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丁he Schooi continues to att「act many outstanding students
because of its numerous curricuiar pathways to the medical
degree. Above, M. D.-Ph.D. students Fred Mamuya, left,
and Darrei Cohen are at work in a lab. The students were
among the recipients of Howa「d Hughes Medica=nstitute
Doctorai Feiiowships in Bioiogicai Sciences.
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㌦e亡ed血e e櫨dow耽eかき.
掲ez’且Poc虎’55, Cme〆Dz: Mescon雷ea互)′ S抽de砥側d Jate瑚coHe4g甲e
鋤d互助互wzrs呼po血ued to the Mescon CZ2a互血Z988. Dz守t血j, W五o js側血u釘
ZIa轍onaHY ZeeQgZ立zed expert on acfle, tock a zes上dencypos班on棚der Dz: Mescon
・殖er側癌e肋血Zp cz亡Bos亡ozI Qty Ho坤克a」. For血epas亡30 years he has同債ed
acme, Pα庇ulazカ′克s zeZa魔on亡o五o棚ones,側d mae zt3Ce坤y五e五as血昭s互ga亡ed
血e e侮c亡s Qfze加ofc acZd on喝irIg S定zl. A"五e same time,心e Zzas細ded mary
yo棚g dematol(桓S亡S to ds血g血瓦ed cazeers.
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⊥昂ec馳Zle j2aHs, jabora亡Ories c耽d cZ血cs, SO棚e 2, 000佃c埋y
皿embers cz亡Bos on肋立versrty Sc加融Q/MedZc血e杜c耽Sm克也e血owiec屯e o耽
StlZdez2亡S wi# need czs prac虞虞oners血血e 21sきcen弛y A co形Q存zbo班400 devo亡e
也emselves to bo施tead立z重g f臓d zt:rseCZrch on可LZH-t血e baSis.
As par亡qf血e cIZZricI血m zleviewprocess,克l佃S g也te血s加重Ctjve to have
Sehior佃c血y members cz亡きez2d Jec弛es f臓d take exam血a魔ons a高he sjde qf角st-
azld secozld-ysα抽de動s as血ey expe正捌ce角s血azld wl2a亡血e s比Zdents azt3
亡側g加. f厄ch czc轟ve sc服地r叩布he daヱIy zIC)班血es側d zeq血em飽きs〆medZcd
edIICa虞on by experi餌ced f聞d血oLZgZI担czcade放心c c也班側s ha訪zIC)ng加new
pez呼ec虞ves to血e s加匂′傭d has efrc克ed co放sjderable血e膨s亡c耽cmg s亡ude班S.
A正也por亡a加cha放ge occ耽’Zgd地o year血血e Divis cm Qf G才ad放a亡e
MedZcd傭d De加a」 ScZerICeS. 4解r moze血f脇30 years Qfservice to血e Sc五〇〇1 。f
Me俄c血e,凡Z血R. Lev五ze,地.D., has s亡卿ed dov梗毎m ZIerpOS班ons czs chari
m平皿d czs czssocZate de側加z“ Grad咄e劇ome億cd SciezICe S±批丑es・ D工Lev互ie
五as佃略ed a z捌重akab」e pzqgram Qfgrad櫨ate S地虎es血at has s露∽gtZ2餌ed血e
ScZzoo」§轍es w抽出e Uhiver頭y急C五arZes RIver Ca r]pHS側dprod櫨Ced a cac出3
〆s呼erb IeseαChers. She wiH zt犯a血czs a耽ivers互y Pzlカssor f皿d czs叩rカssor
〆p心amaCofcev Car弛z,a皿Z放側,地.D., Pxp杉ssor cmd c五air耽仰〆血e Depar亡-
me庇QfBjoc e血st甥wiH czsslme血epos班oz2S Qf cZ2airmazI C聞d czssocjate dea放.
Dr Frazz顔側Came tO血e Sc五oof Q/Me虎c血e血1962仰d beca耽e c心a互皿a櫨Qf
血e Depa珪meZ克Qf Bfochez:血Stry血Z977. Dz血呼出s temre,施e Depα加e加
五as groⅧ drama露ca」ly血zeseαCZz s堰por亡側d血mmbejrs QfPZI.D. caz班-
da亡es. Dz: Fz-aZIZbIcz庇akes over cz vおorous偶ld血互v立培gr(2dLZCZte SCZIOof wi血
a maz]da亡e亡O t轟きez]血e 4角" be亡WeeZ2 C也ica」 czzld baSjc zleSearch
EdⅥrd L.卸atz, M.D., a佃c坤ymember s血ceヱ959 f聞d c五a血naか〆
血e Dapar馳餌t〆Ne耽osu喝ery s血ce 1968, 1仰S印PC庇章亡ed血e畑nes B. U原ey
脇p杉ssor劇id品a血naかo庫he D崩s on〆Sしngery EZe dso WICZS Z]a棚ed slngeOZl-
血-C虎〆仰d c蘭〆of GezIerd S zzgery a亡tZze U血vers克y Ho車ta」 azld cz亡Bos亡o皿
α亡y Ho重きa」.
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丑e trczns班on of wha亡WAS血e朗Q車ysjcs血s萌u亡e亡O dep髄とme加d
sta加s庇is ysa握r?a叫′細心伽CeS也e Q侮eIgS血脇e M’D・-脱D・ prOgra棚,棚dezL
sco血ug血e Schoo聴cαn血軸e加tO St励g血餌grachate ed耽a虞ozl. Dozla」d M.
Sm(丑M.D., has beez2 〔卿O血ued chaim伽Q旬he皿ewly czeated Depα地飽t Q/
駁QPhysjcs, W址ch has cz批aCted cz tde加ed佃c血y餌d co棚pe亡es S耽CeSS屈Iy畑’
膨SeCZrC五gr仰亡s. Dz: S捌aH c皿d虎s coHeagrzes ca正ed o庇血dmaIk s±批丑es on血e
車ysZca」 che血stry o担iZe, WZlicZ2 Provided the畑耽da庇m佃血e s最’Seque加
develapme加Q/側e胎ctjve biZe sa加ha坤y佃z‘ CZIdestezd gaHs亡ones・ He wus
`郎)O加ed cz teach血g #Iow血med±c血e血Z96ヱ,仰d a p疎sor qfmec嘘c血e
餌d拐oc五e蘭」s比y血ヱ973.
W丑e扉]e S亡?PS dow櫨血届y Z989, C!f亡er a decade czs pxp杉ssor cmd cZza互
皿仰Q旬he Depczr地ent Qf Obste宙as側d Gy工leCOIQgy a工廠e Sd2OOI QfMe`丑魔rie,
c魔〆〆血a亡service a亡BostozI C克y Ho車血鋤d c虎〆Qf Gynecof。gy硯五e
U血vers互y Ho車ta」, Ke肋e血C. Ede虚zI M.D・, wiZZ as餌me血epos揖on Q/ associ-
aきe de仰佃z. S馳der2tS仰d胞nαZ互yA解血u Dz: Ede血wiH str∽g血en血e ScZIOof§
s加de加ser下方ces c耽d co脚se血g pIngramS.
R. Cu弛s且ZZison, M.D., 7o血ed血e佃c血y as a prpfessor QfmecZZc血e
血畑地αy倣ld w拙元cceed W弛am B. KameJ M.D・, aS C虎加庫he Sec亡上on Qf
PrE?Ve加加e MecZZc血e f膿d車yde血o」Qgy a書出e U血vez宙ty Ho呼克a」 on /叫y Z, 1 989.
Dz: EZZison ]s加e捌a虞Q櫨dly瓦now可or血s wock on血e ep]d細lZofogy p形V開きio櫨
仰d放3a地e加QfcαC遭oⅧSCu血(轟ease. Dz: Ka棚eJ wiH co班血me血s所餌a虞on
wi血血e Scfroof as cz pzp杉ssor Qfme虎c血e耽dpub心c hea地・
弛chae弛亜流ck, P五.D., M.D., C岬p杉ssor QfmedZc五重e, T傭namedpro-
gram俄zGCtOr 。f血e G也IZca」 Reseczrch Ce加er仰d drector Qf血e V弛血i D, Sk血
仰d Bone Reseczrc五Laboratory He dso wzzs na耽ed壷〆〆血e放]doc血e U血t czt
Boston C沈y Ho如きa上側d head of the Os亡eQPor‘OS」s G拉ho〆血e Ev耽s Med壬ca」
Gno呼a亡血e U正樹砂Ho中正魔.
Students at Boston Unive「sity Schooi of Medicine are
diverse in age, backg「0Ⅲd and interests. Above, EIaine
J, AIpert, M.D., aSSistant dean fo「 Stude[t affairs and
an assistant p「ofessor of medicine, taiks with student
Dana Jones in the Hiebert Lounge,
Diverse ciinicai teaching expe「iences in both the inner city
and su「「Ounding communities are avaiIabIe to SchooI of
Medici[e Students. Above, Jack Ende, M.D., an aSSOCiate
P「Ofessor of medicine and directo「 Of the Evans Department
Of Medicine巾aining Program at the University Hospitai,
discusses a case with fourth-year Students, ieft to right,
Doma L. Washjngton, r陪rrance HanIon, Eric J. Sax and
Steve Sebastian言n a patient-Care unit of the University
HospitaI’s 「ecently opened Atrium PaviIion,
CLJNJ CA L TEA CHJNG
帽腿 mozle血ar2 5,000 teach血g beds cz融Jab」e to our s加de加s
血血e g形ater Bostozl aZt3a, We PヱO1方de s地dez克S W抽出verse c出立ca」 experi鉦ces
血t互e互mer c互y azld血血e s耽ro皿(址1g COmm皿宛es.丑e毎IエZe Qf亡wo p五五C車d
亡each血g五o坤克cds-Bos亡o皿Gty Ho頭ta上側d血e U壷vez宙ty Ho印互d- 1側S
S±Z捌g血餌ed血物epas亡yeaでw地物e Q併cja」 QPe血ng Qf血e new Urijvg櫛克y
Hoや克aJ,仰d血e mve出ng o佃eazL伍dpJazIS存)r血e new Bos on aty Ho印加」,
亡o be C○n埠Zeted克也e ea均′ 1990s. CIeady cz priozrty佃I. the cor血g years wiH be
亡o heZp str捌g血e櫨血e Vをter仰s Ad血血s粧融o櫨me(丑ca」 ce加ers血Boston鋤d
Be〔拘z.d; bo血4Zt3 exper釦CirIg Prob」ems zda亡ed to zt2duced杉der坤垂drIg加r
tZ2e互p昭a肋S. Neve元heJess, J am certa出物e c拉rica」 tead血g佃cZZ]融es ava丑
abJe to o耽s弛dezlts wiH serve BUSM l∧枚Z血o血e 21s亡cen抽y
Howev均ma櫨y CZIaHezlgeS He血ead w五五re坤ec臣o血e ]de Qf medわd
Sdhoofs血postgradra亡e me億ca」 ed亡ZCa亡io皿. F班榔t3 meC遭ca」 edrca虞oz叩rogra棚S
捌ay need to血uegra亡e much mozle CJosely血e c也ncd批a血血g Qf me(立ca」 s亡udents
W抽出at Qfがes」dezl亡S. A瓦hougZ2 ma皿y畑c亡ors probably wiH ma太e血皿ova魔ve3
chazlgeS血出is czI倒a Very車かicz坊maior bene種could be ac虎eved佃z.mec立ca」
edrca虎o鵬」f suc抗fuegra亡上on occIZZled.
A maiorpo融on Qf血e s耽cess Qf cz mec立ca」 scZIOof ±s meas耽ed by血e
亡eac也重g廿CmSa班ons a亡血e pa亡r餌t弱edsjde. G拉瓦ca」 expe正捌ce Z高he doc亡or告
CmC謝e餌d血e exI)eriezICeS W珍make czvc立Jab」e to our s調de加s CZZe弛orIg, S亡ab」e
a櫨d mo」ded by mozle物az] H4 years’e狸)eri細ce血打ac眈jona」, Pa心細で-血tens」ve
me伍c血e.地e mz虞on§ ofdes亡con出血ig home me億cd cazeprogra棚,肱e Home
MedZca」 Serl加e Qf tZze U壷vez宙ty Ho重き旬js par Q/ a Ieq血edわur±Z2-ysaでCO調se
血at血c血des home l癌亡S to CZ geria宙cpQPula轟on. fo棚ded血1875 to provゴde
CCmm耽血y-based ed!JCa慮on to B USM s馳de加s,血e Home Me虎ca」 Service
ezldlZZeS aS Cm eSSeZ班a」pa克Qf血e Sd重O(琉c血宙ca」亡eac虚血gpIq㌢a棚. A亡c南me
Qf coz2Cem abo耽挽e血apact 。fs五〇r亡er五o箪)克d stays and血e needわrmoIe比a血-
血g Qfpkysjcja放s血ge五年tc mec#c血e,血e Home Mec遭ca」 Service provides伽
excep血o櫨a」 teac虎zlg e狂)eri飽ce.
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〆Me(丑c血e仰d czssIZZ傷物a古物e cIose rda亡rons上申be亡WeeZl basic zleSeaZlch c耽d
C血rica」 prac虞ce is wove庇fuo血e cし1ZricL血m坊加d to me出ca」 s加de加s. RecZp-
」ez互s Qfmozle血az1 500加dera」 gra放きs血地s year cz」one,血e佃c蘭ty Q/Bos亡OZI
U血vers車y Sc五oof Qf Mec丑c血e五ave五e也ed the Schoof rank cozISj蛇m叫7 among
血e亡呼lO血sき抽出ons血血e皿a魔o櫨血書ems q陣地一魔棚e加蘭少Wわ記so a職
印血c中筋血ves車aきo騰.
Az2 eVe加Qf s血gu血r血やor亡C耽Ce血血epast yea克as been血e cozl血LZ-
血g celebra樋on Qf血e 75血A」血versαy Qf脇e Rober亡Da嘱on EvazIS Memorid
Depa此m飽Qf GZ血ca」 ReseαCZ2 aZld Pzt3V細tjve MedZc血e a亡瓜e U血vez宙ty
Ho車td. A two-day pzqgra捌w地a scZe加重c pzqgram f膿d ga」a celebra亡rozI
COmmemOra亡ed血e C脚2高敬scny地e EvarまS WZ2S eS亡ab且s五ed血1912 w弛a g垂
加m Maria A加o血e請e EvAZ2S CZS a memOrid ±o her Ja亡e血sbaz]d, Robez.t Dawson
EⅥ躯S. Above血e e舶ance to血e Ev耽s B血cZing wu庇isαjbec克hepers側d
czedo Qf血e donα: “蹄境血Above Ev敏.y血ag? Fro糊克s beg血血g,血e EvAZIS
下側S des車red to /bs亡er chica」 zleSeCZrCZ] by prOlnd血g佃c追出es az2d s呼POr亡佃r
cZ壷cZa孤立彬s互gators w五o would co放dlZC亡jaboratcny z篠eaずch 〔址ected ,
亡0Ⅷd so」Ⅵ血g c血」ca」 pr〇枚e耽s.
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Obert W W皿ins, M
remarks at the Eva[
5th Amiversary
Celebration
血1989 we dso ce」ebra亡e血e 50血czI血versary Q布he (ZPPO血的e加Qf物e
」ate GZ]eS亡er S. KeefeI; M.D., CZS CZ壷3C亡or qf血e Ev鋤s (Z939」960). As no亡ed by血s
SIZCCeSSOI; Robert W W王Zk血s, M.D巾960-ヱ972) a書物e zt3CeZ2t Ev復ZIS Celebra虞on,
DじKe?桓r血ad c皿eys佃z- exCeHence. He (桝〕O血ued捌a坤γp五ys血仰-SCie掘出s亡s w五o
achZeved血uema虞oz血zecng血轟o可oI. ZeSear瓦CZ高he Ev租かS,血dLZ也lg: Robert
W WiZk血s, M.D.,血カ申er er]S上ozl; Lold即I挽2Ste血, M.D.,血五彩ctious diseases;
丑anz居ag堆gez; M.D.,血gas亡roez丑eZdogy az2d A肋ofd J Re血a放, M.D.,血
fl唾hzdc准w Ozle Qf WiZ鬼瓦s’呼po血tees, Nom餌G. Le庇]Sky M.D., VⅧS named
血ector血1972側d co班血ues todczy血血a亡rofe, CZS WeH 4S Pro桓ssor側d cZ]a互
mar2 Qf血e DZvisjo放ofMe虎c血e a亡血e Schoof.丑ousazlds〆盾Hows, Z料cZe加s
and me虎ca」 s亡zIde加s have比a血ed cz亡血e EⅧS,側d severd Q布he ScZ2Oof5
Ce加erS耽d血s宙班es a亡血e corle〆our zleSearch progra皿gzew o班Qf eaヱIy
wひr女coかd放C亡ed血e形.
地e Card±ove2SC標lar血s加uきe "aS加Ima均7 named血e WZ2克a太er Cardio-
VZZSC蘭ar血S亡如きe血Zs yeaz互onchng Jo放g互me fte櫨ds鋤d sl抑)Orきers, uA.皿d
H易ezI WZ血(水ez弓t wzzsわ耽ded血Z974, C耽d Jhave served as克s cinec亡or s血ce
tZIem. S五2Ce Z975,血e血s宙耽e has been des」gna亡ed牢やecZaHzed Cezl亡er佃
Reseaヱc抗n助Per!:飽Sjo櫨by血e N融ona上品s亡血書es Qf Hea」th地形e years CZgO,
克wzzs desjgra亡ed czs血e角s亡-f血d亡O date,血e oz巧′-Ncz亡ona」 ReseαCZ] f鵬d
Demo櫨s廿a虞oかCe加erわI.草加er e肱Zoz2. O血e誼垂porta耽zeseαC五wozk血
pI{樗ZeSS CZ±血e血su血te血c血des exam五五g血e c側SeS Qf c耽d擁ea加e加S佃z・
arterioscZerosis cmd comnαy hearきdisease,血e use Qf側giap」as少f耽d jaser
血er印y to皿b」oc女cわgged czr亡eries,仰d j]ear亡-Ⅷ1ve traz2やla加a轟on.
The fi「s置medical directo「 o
the wor!d lamous Framing_
ham Healt Study, Thomas
Daw寄e手間.ロ., ceれte再Oin
his §uct;e§SOI W輔am B,
議anneI, M.D.,軸,巳軸., ie慣,
and curreれt directo「 W鞘a
P Ca§te町陥卦, atthe Fr
mingham Heart Study 40th
Anniversa「y dinne「 in Bos章
地e past yeα `dso v仰s C2血Zestone加I. Bosto櫨急U血ve融y5 endeavors血
印zdez2nd。gy地e Jonges亡m血rig印jdem上of(桓Ca」 s±udy串亡s kin祝he Bos亡o櫨
耽iversjty一助m血gham H郷t St可y ce」ebra亡ed jts 40血yec庇i 2988・地e S±udy
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For over a century, the U[iversity Hospital,s community-
based Home Medicai Service has provided Boston Universrty
Schooi of Medicine students with an exceptional teaching
expe「ience as the students participate in rendering medicai
Ca「e tO Boston’s homebound eideriy in the nationS oidest
COntinuing home medicai-Care PrOgram. Above, John F
McCahan, M"D., aSSOCiate dean for cur「icuium and acting
HMS director and fourth-year Student Ha「「iet Acke「man
head to a patient’s home in the South E[d.
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